







los monumentos artlsticos que la rodean;
por la paz y sosiego de sus valles ilJeam
parables (Roucal, Ansó, Hecho. CHnrranc.
de Tena, elc.)' por su aliura (b:¿LI melros
sohre elnh"el del mar) y salubridad de su
clima; por la pureza de su aire; por la
hOSpitalidad sin reser vas y por la aIrayen
te corlesania de El/5 habitantes, Jaca es
una ciudad a propósllo para resIdencia
veraniega. y la Universidad de Zaragozu
supo hacer honor 8 esas preciadas cUllli
dudes estableciendo en la linda ciudad
montañesa sus cursos de verano.
Es esle el octavo año Que la Uninr..i.
dad de ZHragoza se pone en coutaclo (011
los alumnos extranjeros que vienen a Es
paña a estudiar su idIoma, su literalura
su arte y su espiritu en estas tierras de
Aragón donde la N<ltura!ez;:¡ y el sentí(b
al'lIstico hall acumulado tantas bellezas.
Programa de los eur--
Direclor de los curSOE: Dr. dt!1 Domin
go Mira!, cat~draticode la Univelsldac1 de
Zaragoza y direclor del hlHituto Uni\rer
sllariu de Idiornas.
LENGUA ESPAÑOLA
Curso elemental para principia lites: Pro
fesor Dr. dGn Luis Boya Saure, <le la UI11
\lersidad de Zaragoza.
Curso superkr (conversación. campo
SiCIÓll, sintaxis): Profesor dell Argel Mon
real, del InstilulO Universitario c!e Idiomas
y de la Normal de Z"rBgoza.
Fonélicd y filologia l!e la Len~ua es
patlola: Profesor Oc. don Jo~e Vallejo, ée
la Universidad de Sevilla.
LITERATURA ESI'Al'lüI.A
Edad de Oro (siglos XVI) XVII) Y U
lerorura contemporánea espvIlcle: pf(1fe
sor don Fernnndo Ron~er(), del [nstltuto
de Patlll1lOlla.
ARTE
Estudios de arle español. Estudios de
artp aragonés: Profesor don Ricardo del
Arco, del Cuerpo Facultali\·o de Archive
ros, BIbliotecarios y Arqueólogos.
IIISTOlll" DE ESPAÑA
La dinastia de los Austries. Prcfesor
Dr. don Carlos Rlba, cellnstituh> Unhcr
silario de lJiomas }' ce lA LnI\'€nidi\(1 de
Zaragoz;:¡ )' d:rector de!a Re:iidenClll de
Esludianles de la misma.
CURSILLOS ESPECIALES'
Instituciones de Derecho aragcn~s: Pro
¡esor Dr. Gon LlllS S.ll:cho ~er¡jl. Le la
Uni\'ersidad de ZaragQza.
Arle y CUIfLIIJ cel !-?eir:o dI' N ""..rra·
Profesor Dr. clan Jn~é Mal/~ Iluarle. H
chivero ce la Dlputaclon de l\sv<lIrél.
Análisis. fréldL!cuóo y cornentarln de
6uloresgriegos, púr el Pr< f.:sor Ur. MIra!
Además de fos indlrad<.s, podráll oIga
nizarse aIras Cursillos bre\'~s sobre temas
monográficos d~ inlcres paiS lGS 1I milOs
extranjeros.
CURSOS DE IDIOMAS EXTRANJE-
ROS PARA NACIONALES
Los Idiomas extranjeros son hoy (:le.
mento indispemlible paUi lada per::;nna
culta; por convenIencia propia y por f"xi
genci:l oficial}" iKadém:Ca. lb llt'ct'siJad
de conocer algunos idionns extranjeros
sube de punto J'ara los escolares psra¡)o
les de todas IdS EscU"lls y Facultades.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
extranjero 7'50 pesetas afto.
MIGUEL ANCIL
............
celebrarán excursiones a 105 lu·
gares hlslórlco5 del Pirineo
Cursos de verano en la
Residencia Universitaria
de Jaca
La Universidad ha publicado ya el pro·
~rama de los Cun:;os de Verano '.lue han
de darse en la Residencia de Estt.:dianles
de Jaca.
Dice asi fa convocatorla: .
Por su antigiledad y su belleza; por la
abundancia y hermcsura de sus paisajes
pirenaICOs; por la recia personalidad deAlemnnia está
G'esto de C.pafia 5 pesetas afto.





préstito de la Reischbank.
,
partes en que ha locada ha quemado ell~· I organiz~::do el sistema corporativo, el
jido y cuando esla señal se hace en la cu- cual no es nuevo en Europa y recuerdanse,
lata o en el costillar hay cuero que es una l' al efecto los famosos gremios del pretéri •
desdichl y representa un atroz martirio de t too La organización corporativa modIfica.
los pobres animales indefensos. El cuero rá los métodos pconómlcos del pueblo,
asi tratado no sfr\le apellas para nada útil. , Cuando menos puede cnfQCarlo eu direc-
mientrslI; que e\'ilandolo, se consigue una f ciones distintas a las actuales.
me]':lra de un 50 por 100 en el precio de I En el estado ecolló!nico actual de crisis
aquel cuero somelido a estos p:ocedi· ' mundial, a las naciones que cual España,
mienlos. se hallan carenles de grandes explotacio-
La tijera es suficiente en general para, nes y que roseentoda\ ia una moneda sao
marcar los animales. mas en aquellos ca- neada, les queda el remedio de una inflaw
sos qUE" conveng-a una marca mas durade- ! ción metódica y regulada, con e!T!préstitos
re, aun empleando el fuego, puede Iimi- !para redistribuir la riquezaaculllu!ada, Que
tarse a una pequeña señal en la frente. forma todavía montones de oro, La elabo.
cflfrillos. cuerno, pezuña .. ' Marcar a fue- } ración consiguiente por los gobiernos de
go en la piel/la, costillar, cuello etc., es Iamplios presupuestos extraordinarios des-
inutilizar o hacer desmerecer innecesaria- tirwdos él obras públicas remuneradoras en
mente la piel, que inutilizada en nue1l.tro 1el porvenir pala el pueblo, amplificadoras
pars, ha de ser reemplazada por aira ex~ de la riqueza nacicn;¡l y el incremento del
tranjerfl, o nuestra industria y obreros su- I presupuesto ordiOflrio de gastos. redistri-
frirán las consecuencias. buyendo justamente los fondos y nÍ\·e[an-
Con res;>ecto al desuello defecluo"o.¡ do [os sueldos de los funcionarios. mejo-
debe ser norma general. el limpiar los cue- . rarian notoriamente el eslado social hispa-
•
ros de carne excesiva. basuras. sangrE" y , no y podlan servir de base para la reor-
aeua e:npleando sal limpia y buenR, se-I ganizacióll de la economra. En esle punto
cando en condiciones y aún Slgregan:Jo I es faci! ad\"ertir la enflrme diferencia que
alguna solución desinfectante. existe enlre los pingUes haberes del alto
La enfermedad de los barros de todos 1personal cuyos sueldos son los Que \"erda-
conocid<l. debe tratarse. recurriendo los: derallH:nte indigestan los presupuestos de
ganaderos a su veterinario, que les acon- s los diversos departamentos ministeriales y
sejará o intervendrá directamente a su ~ la escasa retribución del personal de infe-
•extinción. rior categorla.
AZA Ninguna situación polflicR, a pesar de
las promesas hechas a la clase media y
al pueblo en general. ha sido capaz de so·
lucionar la situación económica. base de
~ la vida nacional, por eso es ratente el mal
humor y decepcion de los ciudadanos.
Dos medidas llevadas i:I ('{ecto ordena-
damente y en propcrcion no exce~i\la, es
probable mtjorasLn notablemente la eco
Todos los problemas trascendentales 1 - I I • U . II'¿ l'
.. nom a espano a: • na Ir. aCl n me 0-
presentados en las naciones. llenen por 1 d' l' d I l' 'ó d .
b I "ó d . I 1 Ica ap Ica a a a rea Izan n e Impoflal.-ase a crgdlllzacI n e su C(OnOlllla..a .
. 'd d d I h b .. I res obras prOYEctadas en las regle lIe!;prunera necPsI a e om rp es \'I\llr; a • b" .
I '1' I . d d' 1 bá' 1 2. Re aja de medIO a IIIlO per Clenl0ami la y fI CIU a • p,emen os SICOS, no _.
'b'l'd d d 'd' . 1en Jos descuentos ée los tItulas lIaC1Glla[~f.poseen pGSI I 1 a e \ 1 a sin una onen. . " .
I .. ó' I l"d Es de advertir r&Sr( clo a esle ultImo pun-aClOn econ mica Que regu e sus ac 1\11 t- I I .' I ,
d I ló I lf· h too que os va ores esp no es r"n,an ac-
es" .ads rmu as po Itlcda~ nue.\:as no aén tuahnente más interés que los franceses.
avanza o un paso en a IreCCiOn econ. . . "
. d I 1 ltahar.o~, afemanes y de otros paises"mica e os pa ses.
En todos los E<;!ados, la clase media y
el proletariado. funden sus ideas en un
solo sentimiento, !amentandose de sus fI
nancieros y mostrando hoslilidad crecien-
le a sus gobiernos, poco hábiles en la or-
ganización económica de los pueblos. A~f,
Inglaterra demuestra su desconfianza dan~
do tan pronlo sus sufragios a los laboris- Se
tas en unas elecciones como a los conser·
vadores en las siguientes. Los nacional
socialistas BlemBnes tampoco resuelven la
organización económica del pafs. a pe~ar
de haberse servido de la Inflación alcan·
Zflda COIl crecidos empréstitos estatales.
En esta nación ha des.cendido el rtÍJmelO
de obreros parados, pues se están gaslan·
do los mil mll/ones de marcos, tihimo em.
JACA: Una peseta trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~
Calle Mayor, 32
••••••••••••
No hay mejor negocio que r!/ de
los campos. También es el que ma-
yores rW5gos ofrece desde el mo·
mento en que las labores se comien-
zan. Algo anófogo sucede COn fa
ganaderia, eterno negocio rural
complemellJo del agrie% !I como







f~mos intentado en estas conferencias
p .er de manifiesto la importancia y va·
1, de nuestra ganadería y la que podrla
le ·e~entar (y represenlará algún dial
(. ,IJO se hayan puesto en práctica los
r. :odos y perfeccionamientos de que es
sU~"eptiblE:, desterrando errores y rulinas
la, ¡eutabres que desde tiempos remotos
h. tomado carta de naturaleza entre las
~t ,les del campo.
)e lvs datos de importación de produc·
1 pecuarios del año 1030. vamos hoy (]
(o ;enlar [os Que "perlenecen a estas par·
\, .. ,; Cueros y pieles, huevos frescos y
fi 'e y sus derivados.
Cueros y pieles. - España necesita
l""lortar la mitad de los cueros que su in-
d.. lria necesita: unos siete millones de
1/1. s.
u valor (curtidos y sin curtir) se elevo
en d citada importación a más de cua·
n fa millones de pesetas.
in embdrgo los cueros de nues.tro ga-
na~o vacuno están reoulados como los
m'jores del mundo y Iluestras pieles de
l~rnera son tan apreciadas, que pueden
mutivar un comercio de exportación que
debemos fomentar y defender,
'.IIS causas que nos obligan a una im-
po l:Jción lan desastrosa radican principal·
m~·lte en dos extremos Que debemos in-
l~r ~ar corregir y son: el aumento de nues-
tIa ganadería bovina por llna palle y por
~Ir el evitar sea tan elevado como lo es
¡;. a actualidad el tanlo por ciento de pie·
t lesionadas, inúliles a veces totalmente
P<: a la industria y cuya pérdida asciende
i . 'la cantidad no inferior a cuarenta mi-
. ,r¡es de pesetas. Origina esta enorme de·
¡lft: iaciór: el empleo del oguijón o pincho,
~ Illarca a fuego. el desuello defectuoso y
enfermedad de los barros (barris) ..
El aguijón O pincho debe desterrarse
~e nuestro pais, donde tan arraigada ~e
baila la costumbre de su empleo; sustítu
ltlldolo por la Iralla o vara sin pincho y
~I¡undiendo la cultura entre los hombres
oel campo, haciéndoles ver las funestas
consecuencias de esta costumbre ir.nece-
!aria en la totalidad de los casos.
Marca a fuego.-La Federación de
Comerciantes e Industriales de Productos
?ecuarlos de España, en un razonado es·
:rilo presentndo a la Conferencia de la
Carne decla: Es necesario que los gana·
-:eros españoles dejen de una vez el mar-
tado a fuego que no solamente es un pro·






















el programa de hoyes de Jos qu~
atraen. Novedad es la petfcula .Ondas
muslcc::l!es», un film Ptm'lI1ount, que no;'!
presenta la vida de los artistas de III ra-
dio a lravés del micrófono ... y entre los
bastidores de la sala de audición. EIl
.Ondas mu~icales- desfilan a modo d~
revistas escenas muy curiosas de la vid,l
de estos arlistas que escuchando la radio
cada uno nos tormamos la ilusi(ln de
ver:o actuar de una manera distinta. Pe-
¡¡cula pagada de música y canciones.
Una actualidad también muy interesan·
te es la información de Sevilla dUranle
sus fiestas de «Semllna SlInta•. Un re·
portaje reciente y dt: curiosidad muy
grande. pueslo que empezando por Lino.:;
bellos p~isajes de esa preciosa cludod,
la Giralda, la Torre del Oro. el Puente
~e Triana. el Parque Maria Luisa, lo~
edificios de la Exposición y otras belle
zas, nos muestra acompoñlldos de sae
fas y otros cantos andaluces. el paso dI!
las diferenles cofradlas que IlevarOll
siempre infinidad de turistas a Sevilla ,.
este ano fué el colmo de forllsleros lo'·
qut acudieron a admirar estll Iipica cos
lumbre.
Los reportajes modernos editados pO!
Noticiario Espafiol Jos ha contrlltlldo l'l
Empresa de nuestro Teatro. Hoy es S~
villa ID películll que se exhibira y el pro
ximo jueves otra actualidad, «La vue l.
del ído:o» o sea la vuella del célebre ma
tador de toros El Gallo,- otro curioso re·
portaje que seguramente será visJo COi
agrado también.
El obono O lo Compoftlo VilO-PUl
Hoyes el ultimo dia para que los abL
nadas a la Compañia anterior puedlln r
lirar sus localidades y mafiani'l vlerne_
termina el plllzo de abono para est 1
Compafiia a los nuevo~ abonados_ \
unos y otros interesll relirar oportun
mente sus localidades ya que la Comp..
fifa merece ser recibido con los honor,,;.
de un llenazo.
Maria Vila llsf como los demás arti
tos componentes de esla Compania va:-
nen precedidos de gran fllma arllstica
las obras escogidas pi'lra eSfa breve lerr
parada no necesitan comenlario algur ;
son la flor de lo estrenado recientemeoil
en la capital deBspañll.
el precioecollómlco de las localidadel
es aIro aliciente para que lo mismo ¡]
abono que las funciones sean muy Cf
currida.s.
el sábado es ti debut con la obra e.
crUa expresamente para Maria Vilo, rtu·
lada .EI Mesón de la Gloria» en verso v
del poeta catalán José Mil. de Sagarrol.
El domingo función tarde y noche y
lunes despedido de la Compañia.
(¡acetilla
__,__',..' ili __ '
Bajo la presidencia del senor Aleo d~
don Enrique Bayo. y con asislencia do?
los sefiores Director y Profesores díl
Instiluto de 2.a Eosenanza, de los seña·
ru Vocales de la C6mara de ComerciO
y de la Delegación de la Cámara dr ¡J
Prol'ledad Urbana y de lo!'! Presidentt.i
de la Asociación Patronal y SindIcato d.::
Iniciativa, ruvo lugar en la vellida d~¡
viernes último, en la Sala de Permanen'
cias del nombrado Instituto, la clausurll
de los cursos de francés y dibujo qu~
durMlte los'; meses últimos se han dado
° lo dependencia mercantil. 1I los lIr1e:;.a-
nos y a la juventud en general, por loS
Cafedráticos sefiores Vázquez y Melero.
Se hizo uso de la palabra por 1IIgur.O:l
de los senores de III Mesa fellcillÍndos~
y felicitando a los matriculados por el
éxito obtenido y haciéndose conSU:lr el
agradulmiento de todos al Ayuntamien'
to en la personll de su Presidente, .,lln5·
lltulo en la de su Director y a las Cánlll'
ras de Comercio y de la Propiedad Ur-
Casa
Madrid 13 de Mayo de 1934.
3 de Diciembre y él mismo, para resultar
triunfante por Sevilla y en puesto de mi·
noria, tuvo que entregarse a la benevo-
lencia de las derechas.
En la contienda electoral sucedió lo que
tenfa que suceder.
Si los republicanos de izquierda esti-
man, como dijeron más de una vez, que
fueron traicionados, sobre el gran maestro
de la masonerfa Sr. Martlnez Barrio de·
ben hacer recaer la responsabilidad, ya
que en sus manos tenía la jefatura del
Gobierno.
Tememos que el acuerdo que adopte el
ComJlé ejecutivo radical. respecto al pun-
to de vista mantenido por el Sr. Martlnez
Barrio, no va a ser acatado por éste.
El político sevillano ya no está a gusto
dentro del hogar politico donde llego a
los puestos más preeminentes.
Sintió el vértigo de la altura y penso
que más vale ser cabeza de ratón que se·
gundón, aunque sea de Lerroux.
El dla en que la disedencia surja de
modo oficial, tendremos una minorla par·
lamentarla más, compuesta de diez o dore
diputados, capitaneados por el expresi-
dente del Consejo.
VI vitos y coleando todavla tenemos al
radical socialismo, partido por gala en
Ires; a los mauristas, a los progresistas, a
los mismos melQuiadistas y 8 los proce-
dentes de al servicio de la República, hoy
independientes.
Estos conatos de disidencia de ahora,
no creemos nosotros que produzcan es·
trago alguno en la vida del Gobierno,
afirmado en la tarde del viernes. con el
triunfo personal alcanzado por Sr. Samper
al debatirse la cueslión referente al arroz
y al malz.
Hay interes en que esta situación val'a
Iirando hasta Octubre y entonces -si an·
tes no se produce un vendabal - Ojos dirá.
En las alturas se pensó en un cambio
de Gobierno inmediato, pero se vió tam·
blén el peligro que eslo pudiera acarrear.
¿Hacia dónde se inclina la veleta? No
se sabe de fijo. Unas veces parece que a
la izquierda, otras que a la derecha.
Pero. lo que se se sabe es que el por
venir es inseguro y ante esto, no hay más
remedio que ir contemporizando como se
pueda.
En las últimas horas se ha visto que el
fermento de revuelta sigue, alcanzando a
los muchachos de las Universidades y de
los Institutos. a los cuales veremos si lo·
gra meter en cintufa la amenaza de Fede·
rico VilIalobos de castigar con la prohibl·
ción de cursar en ios establecimientos
docentes oficiales a los estudiantes que se
sorprenda, dentro de aquellos, con armas.
B. L.
Se vende la casa n.o 8 de
la calle del Barco. propia
para labrador. con grandes bajos y cua-
dras. Mide 360 metros cuadrados aproJ.i·




Rogad a Oiol en caridad por el alme de la seiloro.
'i>ofta Fellsa Echeto Lacasa
QUE FALLECIO EL 24 DE MAYO DE 1933
--- R. l. p. --
Sus aplgidos esposo D. Luis LOpez; hijos Luis, Moria y Félix; hermanos, her·
manos pollticos, primos, sobrinos y demds familia
Al recordar a sus relacionados tan luctuosa fecha; les suplican una
ofaclón por el alma de la finada y la asistencia a alguna de la8 misss
que se celebrarán el jueves 24 en la S. 1. Catedral. en la Capilla del
Pilar, desde las siete hasta las nueve.
El Expuesto y misa del die 25, se aplicará por el alma de la finada.
El Aniversario se celebraré en la Parroquia de Baraguu el dla 24 a las diez.
Por la asistencia 8 dichos actos toda la familia quedará agradecida.




análogos, inspirados en nobles deseos de
cooperar al buen nombre de 1aca, a su
engrandecimiento, y a hacerla digna de
la preferencia de que es objeto por parle
de turislas nacionales y extranjeros.
No debemos olvidar que por nuestra
condición de población.fronteriz8, por ser
la primera ciudad que por esta parte del
Pirineo se ofrece al viajero, en ruta para
España, debemos cuidar de estos de-
talles, que son. por lo general, los que
impresionan favorable o desfavorablemen-
te al ser apreciados por los f!:splritus se-
lectos y fiscalizadores. Si esto no fuera
suficiente a mucho nos obliga también la
importancia y nombradía que en el Extran-






En Jaca se organizan estas ensei'lanzas
en condiciones excepcionalmente favora-
bles; la iniciación y aun el aprendizaje del
idioma con el auxilio de profesores espa·
ñoles, el perfeccionamiento con profeso-
res de los países respectivos y la con ver·
sación diaria con los alumnos extranjeros,
contribuyen poderosamente a la plena ca-
pacitación de los estudiantes en el manejo
de los idiomas por ellos elegidos.
PROGRAMA DE LOS CURSOS DE
IDIOMAS
francés, Inglés, Alemim: Dos o tres
cursos, convenientemente graduados, per
profesores españoles y extranjeros.
Jaca 16 Mayo 1934.
Sr. Director de LA. UNIÓN.
Muy Sr. mfo y amigo: Me permito su-
gerirle I,¡ oportunidad que seria por parte
del Ayuntamiento el pavimentar ahora con
un primer rieilo asfáltico el lado derecho
del Paseo de Galán, a la vez que los de·
más ramales de carretera.
He sido informadG por técnicos que es"
1(1 implicarla para el Ayuntamiento un
ahorro cercano al 50 por 100, debido a
'que ellransporte de maquinaria y materia·
les. está ya hecho por el contratista de di·
cha obra.
Coincidiendo que yo habito en esla
calle, quiero hacer constar que esta pro-
posición no emana en modo alguno de mi
propio interés personal. Al hacerlo me
gura sólamente el deseo de higienizar el
lugar en donde puede decirse que el pue·
blo hace la vida en verano, y evitar el
espectáculo muy poco edificante para una
ciudad de veraneo, de que la gente que
vaya a este lugar a o;úifenarse. se en-
cuentre constantemente rodeada de una
nube de polvo debido al tránsito de los
automóviles por dicha carretera, y que en
las actuales condiciones es inevitable aun
a pesar del riego con el auto·tanque cuya
ineficacia puede apreciarla cualquiera a
los pocos minutos de haber regado.
Creo, que nadie pondrfa objeciones a
que el Ayuntamiento recurriese a un pe-
queño empr~slito que por las razones an-
les in::Hcadas supone un ahorro. Ademas
siempre ganaria el efecto artlstico, muy
meritorio, que se lleva a efecto en la jar·
dinería de dicho Paseo, evitando que el
color vivo de las flores y hojas quede em·
pañado por una capa de polvo.
Con esto recojo las observaciones de
personas locales, extranjeras otras, perió·
dieos locales y hasta incluso miembros del
Ayuntamiento.
Agradeciéndole esta publicación le sa-
luda atentamente su afmo.
JAVIER ZABALZA
La casi segura disidencia radical es la
comidilla del dla. Y lo es también el tema
suscitado por las extrañas y, desde luego.
inoportunas declaraciones del Sr. Guerra
del Rfo diciendo que el partido radical no
gobernaré con las derechas que más o
menos veladamente han aceptado el régi-
men.
El Sr. Lerroux ha rectificado, como no
podla menos de suceder, las manifesta·
ciones del ministro de Obras Públicas,
que no venlan a cuento y que solo podlan
disculparse per haber sido hedas en un
momento de mala digestión de un ban·
quete.
Aclarado este incidente y reducido a la
nada por quien tiene autoridad para ha·
cerIo, las derechas depusieron su justifi-
cada actitud de disgusto y abandonaron el
propósito que. por un momento, abriga-
ron de dejar al Gobierno, en las votacio-
nes de la próxima semana parlamentaria,
entregado a los votos de radicales, mel·
quladistas y acaso agrarios, en los qua-
rum, anunciados.
Recogemos con gusto las anteriores If· No se pueden repudiar probables cola·
fle8S llenas de interés. Efectivamente: el boraciones gubernamentales de quienes
Paseo es lugar predilecto del pueblo y de prestan su asistencia a la obra que viene
la colonIa veraniega para sus horas de ex- realizando desde el Poder el partido ra-
pansión y de descanso y hay que rodearlo dica!.
de las máximas comodidades y de todas Y menos se puede hacer eso cuando se
las garantías de higiene. La pavimentación requiere, con apremio. a una minorfa ca·
del lado derecho de tan imp.rtante vfa no mo la popular agraria a que haga decla·
~olo es necesaria, es urgente, pues su ca- raciones de franco republicanismo para
rácter de carretera determina un tnififo que el Sr. Martfnez Barrio no tenea pre-
sino intenso, frecuente con la inevitable texto para decir que el regimen estaba
consecuencia de polvo abundante y mo· entregado a sus enemigos.
lesto. La mejora que se pide es de interés La inoportunidad de las palabras del
general pero benefiotrfa también, muy di~ Sr. Guerra del Rlo salta a la vista y el re·
rectamente, a los propietarios de las fin- vuelo que produjeron fué tan grande que
cas lindantes a la citada carretera que su· hubo un instante en que se llegó a creer
fren, como ninguno. las molestias del poi· que al Gobierno y a las Cortes le los iba
\/0 en verano y las muy penosas y anlipa· a llevar la trampa.
ticas del barro en invierno, frecuente en El Sr. Lerroux, al formar Gobierno, no
un pavimento movedizo y sin firme. Es tuvo opción en lo que se refiere a Jos apo·
ésta una razón para que los seflores inte· I yos parlamentarios.
resadas, presten al Ayuntamiento lasapor- 1 Se encontró con una izquierda deshe-
taciones que crean pertinentes para que la • cha y con Ulla derecha fuerte.
obra se realice, al igual que han hecho y El Sr. Martlnez BarrIo fuA quien presl·
están haciendo otros vecinos en caSOI dló las elecciones el 19 de Noviembre y
-
DE
Tip. Vda. de R. Aliad, Mayor 32-Jaca
NOTA. Por clntidades vean precios especiales.
'Cómo vivió
la Emperatriz 'Eugenia.
por AUGUSTO MARTINEZ OLMEDILLA
••••••••••••
cio en Reneral (tejidos y confCi:cionel, ferreteríaa,
bazarea, ,"ercerlas, paqueterlas, alpargaterfal,
drokuerlas y similares a los milmos), le acordo
abrir información publica por termino de ocho
dlas para que por los patronO:ll y dependiente. que
no hubieren lusetito el pacto aludido, furmulen
reclamación contra el mismo en la inteligencia de
que pasado dicho termino sin producirse aquéllas,
se dará el tramite que con arreglo a la Ley c~
rresponda.
A 101 efectos procedentes el plazo redamalOrio
empezará a contarse el dla 17 de los corrientes.
Lo que le hace público para general conoci-
miento de los interesados.




Ahora ha llegado a esta poblacion.
Ha llegado la hora de loe que desean vender
oro.
Pueden disponer de los altos rreciOll que se
pagan.
Olas de compra en esta poblacibn, del 17 al 25
de Mayo solameflte.
ABONAN05:
Por una onza de oro moneda 170'00 ptas.
Por una moneda de 25 pesetas..... 52'25 ..
Por una libra esterlina 51'00 ..
Por una moneda francestl de 20 fran-
cos ,.,.,.,·.· 39'00 lO
Por 20 dollars , 200'(() ..
T8mbién se compran objetos de todas clases,
que por p\lca cantidad de oro que lleven se pagan
bien. Alhajas viejas, relojes rotos. pulseras, ca-
denas y trozos y dentaduras con oro y platino,
Por una onza auténtica del aflo 1724 se pa~an
mil pesetu. Se compran monedas anti¡.:uas de oro.
Solamente se comprará en esta población del 17
al 25 de este mes.
Para más informes dirljanse al
HOTEL "LA PAZ"
Calle Mayor, n(¡mer03D. - JACA
Teléfono n.o 56
LIBROS
Una vida luminosa, plena de incidencias, mues.
tra de la mils bella figura femenina de la Historia,
captada por Augusto r\1Hrtlnez Olmedilla, escri.
tor de estilo sobrio, de facultades de búsqueda e
investi¡acion positiva, de clara estirpe literaria
en suma, no pocHa dejar de com~tituir un libro
amenísimo del mayor interéa.
El reflejo de la vida de la hermosa espanola
llegada por ~u !ftuto de hermosura, por !IU discre-
ción y por su alcurnia a ser Emperatriz de lClS
franceses es ya de por ella una de las pil.ginas ro·
~nticas del más raro esplendor. Luego Au¡usto
Marllnez Olmedilla. cultivador lnaximo de este
género. ha querido imprimir a su obra un carácter
anecdótico, que la embellece en todas sus pági·
nA8 y la hace en su totalidad interesantf8ima. De
los poderosos y de los sabio~ Rustamos conocer
la intimidad, puel que de ellos nos lleRa tan sólo
remotamente un concepto especial de la vida ha·
garefla que posiblemente, y como cada mortal, ha-
cen en el discurrir de sus vidas. TInto mayor, si
cabe, es este interés que nos ofrece la vida de la
",gentil ambiciosa», llena de tan diversos matices,
cuanto que a su poderlo, a su posicion, a su belle-
za -esa clara belleza que supo con enorme sensi-
bilidad Inmortalizar Wlnterhlllter-. unía la ex-
quisita y poco prodiKada cualidad de su pruden-
cia y el interés dramiltico de la vicisitud que
constantemente inquietó su vida.
Doble inter~s. ademas, el de la obra de Msrlí'
nez Olmedilla, pues que los I1ltilllOs dlas de la al·
curnicíosa dama son contemporáneOll de aquellos
nuestros en que 8SOmabamos al interusnle esce·
nario del mundo. Y es curioso transportar la aja·
da figura venerable de la Emperatriz. sosla)'ada
como una sombra débil en los parterres del ma-
dritefto palado de Liria, a los esplendores de las
Tullerla8 y colocarla en las efusiones admirativas
de Próspero Merimee.
El libro de Martlnez Olmedilla, aco(::ldo bajo
los auspicios editoriales de Pueyo. presenta al
sabio captador de momentos y anécdotas-dificil
ciencia de investigación retrospectiva -; las ame·
nidades de su noble estilo y el interés histórico
incontestable.
RAFAHI.- LOPEz IZQUlI!.RDO.
En JACA esta a la venta en la Librerla.




Pedro Maria Sáez, maeslro de dicho
pueblo, 24.000 j:)eselas; José Maria Arll,
60.000; Malías Escuer, 58.000; Luis Ni-
vela. 15000; Salvlldor Diez del Corral,
30.000; Angel GálJego, 30.000; Serapio
Corrlll, 15.000; Pablo y Baulista Artero,
hermanos. 00.000; Florenlino Rodrlguez,
15.000 y Antonio MlIrtinez 7500.
FeliciliOmos 1I estos senores, muchos
de eIJos buenos amigos nueslros deseán-
doles nueVas rachas y mucha salud pa-
ra hacer los honores a ese monlon de
plala que les cayó en los bolsillos.
Se nos hizo ayer enlrega de una lista
de las canlidades recaudadas por sus·
cripción para traslado de los hijos de los
obreros huelguistas de Zaragoza a j~a.
Por su muchll exlension no podemos pu-
blicarla, limitándonos a decir que suma
170'60 pesetas y que la comisión, lenien
do en cuenta el haber desaparecido los
móviles que determinaron lo Iniciacion
de la colecta, ha lIcordado distribuir en-
tre las familias de los presos ,jociales de
esta localidad IlIs peselas reCllujadas. El
docum~nto de relerencill es.á a disposi·
ción de los dootmtes.
Por el Ministerio de la Guerril se ha
dispuesto Que por varias Comisiones de
dicho departamento se proceda II la ad-
quisición de gMado con destino III EJér-
cilo, habiéndose sei'lalado que la Comi·
sibn 3.<1 actúe en esla ciudad el día 17 de
Junio próximo,
ANUNCIO
El próximo domingo 20, a las cuatro
y media de la larde, tendrli lugar el en·
cuentro A, D. Jaca Selección Militar de
Huesca, correspondiente al Campeonalo
Provincilll. Los Militares. que han venci-
do al Ciencla5 el domingo úllimo, serán
un gran contrincante parll el once local.
IIIIlIIIfIIIIW_IlIIl.lIlInlllillllllllJIHIlIIllllMlllltllllltlllllllllMlllll
Delegación Local del Consejo
de Trabajo
Regimienro de Infanterla ndmero 19
Parli abastecer, duranle el próximo més de ju-
nio, la cocina de tropa de este Regimiento, de los
artlc.ilos y por 1118 cantidades, aproximadas, que
n continuación se citan, se abre concurso entre
los comerciantes de esta Plaza.
Los interesados, tendrlln a su disposición los
pliegos de condiciones en la Oficina de Mayoría,
sita en el Cuartel de la Victoria, todos los dlas
laDorables de 10 a 13'30, hasta las t t noras del
dla 25 del corriente, en que tendrá IUJil:ar la adju-
dicacion por la Junta Economica del Cuerpo, pu·




verduras para el cocido .





Jaca 15 de mayo de HU..¡.-V.o B.o El eorollel
l.eI' Jefe, Cuadrado. - El Com8l1dante Mayor,
Loren~o G.· Polo.
Habiendo sido pre§clllada!l ante esta Delega·
ciÓIl por la AsociBt ión La Patronah las bases de
reglamentacibn de trabajo eltablecldas de mutuo
acuerdo entre patronos y dependientes del comer-
....._--_•._....,...._---•.'-
VISITE EL DOMINGO LA
Caldearenas, pueblecito inmedialo a
nueslra Ciudad, ha sido favorecido por
la suerle en el sorteo de la Lotería de la
Ciudad Universitaria. Por encargo de un
grupo de vecinos de aquella localidad,
el recadero de jll:ca ti Zaragoza odquirió
en esa capilol un décimo del número
premiado con el segundo. el pulJado de
duros Que representa eslá distribuido en
la siguiente formll. según vemos en III
prensa de Huesca:
EN LOS
1II11l'l1"l1" M llll_"l1l11lllnalllltlllDllllll .1111I...·=..._ llklUllIIIIlIlltlll_IlIIIII~lllIlllll!l&llllllllllllll_~
•
Almacenes de San Juan
~ .-
·..IUAII _lIIIIlIlIlII_UII_n....... '1II'\ll1..n '.ros---
LA UNION
rn EnPrRftTRIZ DEL PIRENE
Esplendido collar en la escarpada
y soberbia reglón del Pirineo,
como adorno sublime y giganteo
de la sierra que Btrae la mirada.
Desde Otoño se queda tan nevada.
Que en sus cumbres no vihra pI aleteo
del águila caudal. V entonces veo,
radiante bajo el sol, la CoHarada.
¡Bella en verdad tan alta serranla,
tomo una emperatriz entre los montes
que a Jaca el hielo de su albura envla,
cualldo en las horas de invernada Irla
mi pensamiento va a los horizontes
de Cuba y de su madre Andalucía!
Francisco de Iracheta
MJYo de 1934.
da. Asombra la labor que los a'umnos
han realizado durlmte el curso a Juzgar
por los trabajos expuestos. Hay cien los
de láminas, desde los primeros pasos
hasta obras acablldas y correctas, que
alcanzaron e'ogios y comentarios muy
favoraf}!es por parle del público que des-
fi'ó por la sala exposición. Reileramos al
señor Melero, profesor de dibujo y al
claustro de profesores nueSlro parllbién
y recogemos, gusloaos, los f<:1VOrllbles
comentarlos 4ue ayer oimo~ para la abril
de ensenanza que realizan, patente y
gráficamente demostrado en el conside~
rabie número de cuadernos, de todas las
asignaluras hechos por los muchachos
como compendio de l(ls exp!icllciones
del profesorlldo.
Esta exposlcion estará abierla al pú-
blico hastll el jueves, d~ 7 a 9, y desde
esa fecho de 12 al, duranle un mes.
GRA·N EXPOSICION
El viernes fall~ció en eala ciudad don
Simón Oliver Pueyo, empleado de la
S. A. VJolino Harinero y Luz E!éclrica
de jaca, en la que durante largos anos
prestó servicios muy estimobles. Ha si-
do su muerle muy sentida, pues por su
cllrácter afable y por su laboriosidad,
contaba con slmpatias. Descanse en pllZ
y reciban su viuda, hermanos y demás
familia, nueslro pésame.
Se posesionó ayer de su cargo ei nue·
va secrelario de esle Ayuntamienlo don
Agustín Castorlenas, culto lIbogado.
liemos tenido mucho gusto en saludarle
y le reiteramos nueslro deseo de que en




Nuevamente y para ponerse 1I disposi-
ción de los se fiares asociados que en
Jaca y su' parlido pertenecen 1I la Cámarll
Onclel de la Propiedad Urbanll de esta
provincia, deberá de llegar hoy el Arqui·
tecto de la misma, seflor Clavera Armen-
leras quien recibirá gustoso y con carác
ter gratuito las consultas Que se le hllglln
lIsi como preslará los demás servicios
que se le soliciten pllra lo cual podrim
aquellos a quienes Inlerese. dirigirse al
despllcho de St1::retarfa, Silo en la clllle
Ml:lyor. 18-2. o derecha.
en el Instituto de Segunda ensel'lanzlI
se:-Inauguró ayer 11I exposición de dibu-
jos. Aslslimos muy complacidos II este
acto y lué ~rarísimiO la impresión recibi·
bono yola PtUronolll por las subvencIo-
nes y "yuda de distintos eslilos que han
permllido el sostenimiento de esfas cla-
sU y considerándose de la mayor con·
venienclo no solo el que se soste-nga en
linos fururos si no que se infensifiquen
con nuevlIs ensefianzas ha~la conseguir
que funcionen con resu'tedos parecidos.
aunque dude luego más modestos, a las
Escuelas de Comercio y de Aries y Ofi-
cios; se hicieron votos parll que. con la
debido anticipación se pracllquen gestio-
nes para crear un Palronlllo que allegue
recursos y siente sobre bllses ma» sóli-
das tales enseñanzas que pongan a nues-
Ira juventud tn condiciones de lriuurar
con su inteligencia y su trabajo en las
duras lides de la competenclll que se
avecinll.
Los sefiores Lhmas y Gascón de 00-
tor, Presidentes de las Camarlls Oficia-
les de 1,0 Propiedad Urbana y de Comer-
cio de la provincia se adhirieron III acio
expresando lelegráficamenle su senli-
mienlo por no poder ltslslir y promelie-
ron seguir preslando su valioso concur-
so en nombre de dichas enlidades a las
que jaca liene que agradecer.
Como premio a la labor relllizada y
complemenlo de la misma se acordó ha-
cer un villje de esludio. Somelido a de·
fiberacion' enlre los mismos alumnos se
convino en visifar Pau, III hermosa ciu-
dad francesa. dando pllrll esla excursión
puesto preferenle a los alunJnos que a
conlinuaci6n se citan por orden de lisIa
y de asistencia a las clases.
Clase de Francés.
Don Leopoldo Castall, D. jasé Ara,
D. Mariano Moreno, D. TOll1lis Fanlo,
D. Luis Burriel, D. Ignacio Lacasa, don
Marcos Lalana, D. Mariano Val, D, Sal·
vador Labaslida, Srta. Pilar Palacios,
Srta. Carmen Belés, D. Mario Novales,
Srta. Marina Garcés. D. jasé Luis Her-
n6ndez, D. Alberlo Herráez, D. Ramiro
Oorrego, D. jase Asún, D. Federico Lan-
zllrole, D. Antonio Pérez, D. Gerardo
Pérez, D. Arluro MarUn, D. F~rnando
Brelos, D. Segundo Sanz, Srta. Filome-
na Garcla, D. Angel Moreno.
Lisra supieloria.
Don Adolfo A.ra, D. Alvaro Gairín,
D. jase M. iII Periel, D. Francisco Plágaro.
D. Tomás Paules, D. Victor Belarra.
C1iOse de Dibujo.
D. Angellzaguirre, D. Francisco Ma-
lo, D. Francisco FlInto, D. Francisco
Blanco, D, Francisco VilJacompa, don
Mllrlllno Gaza. D. Juan jasé Betes, Se-
ñorlfa Dolores Sarasa, D. jasé Derez,
Srta. Magdalena Aso, Srta. Consuelo
Mayner. Srta. M.rfll Vlllacam!Ja, D. Am·
broslo Callau, Srla. Carmen Izaguirre,
Srta. María Bandrés, D. Modesto Goñi,
Srta. Lucia del Val, Srla. Martina Sara~
sao Srta. Josefina Mafias, Srtd. Antonia
Miguel.
Suplentes.
D. Anlonio Acfn, D. Francisco Détriz,
D. Anlonlo Rasal, D, Sebaslián Caltau,
D. Anlonio Call1lved, Srta. Alicia AI-
varez. Srla. josefino Arias, Srla. Adela
CasUlla, Srla. Pilar Gracia, Srla. Pa-
Quilll Rapún, Srta. Concha Burgos, don
Luis Bandrés, Srta. EVllrlsla Pellicer,


































































Pintura' preparadas. E~maltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles para
decorar habitaciones. Cera para suelo\l





en la imprenta de este
., "
perlOdlCO.
IIIl1r~nl~II'~;¡lIl1i1UIIl' 1I1'IIIIU 111111 1II1111nilllm~1I111lr11ij111ll1111 ~llillIHtlllllllllll~_
SUCURSALKS: Alcailiz, Almazán, Ariza, Ayer.
be, BaJaguer, 8arbastro, Burgo de Osma-
Calatayud, Camjnres.l, Cariilena, Caspe, Da-
roca, Ejes. de los Caballeros, Fraga, HUescB,
Jaca, Uridn, Madrid, MolilUl. de Ara~óJl,
Monzón, Sarlilena, Se!l!.:orbe, SigDenZB, So-
rla, Tarazana, Tcruel, Tortosa y Valencia.
AQENCIA a:N AOEMUZ
~ ........•.•................•...........•~




¡ I (U8IeRTO, TODO' lOI DIIIl, n5PTIII ¡
: Servicio especial para bodu :• •: '1 banquetes :· ,
¡ LE~"'PItO LOItEttl ¡• •• •: Porches V~ga Armijo :• •
: TEL.ltFONO, .e :
• •
¡ = tlUESga = i• •
~••........~ ~ ~











BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAlA UE AHORROS
OPEBACIONES IANCABIAS EN GENERAL
TIl'OS DE INTERÉS
Desde l." de Julio de 19\1 y 8 virtud de La norma del Consejo Superior Bancario de observa u-
cia general y obligatoria para toda la Banca operante en Espail:a, e~te Banc.o no podrá abonar
intere$~S superiores 8 los siguientes:
lo CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cUllquier cla-
,e, tenl!:an o no condicionlS limitativas.. .. J Ymedio 01. :t
Bl Impogiciones 8 plazo de 3 mesea... . .... .. 3 01 •
Imposicione6: Impoaiclones a 8 meses.... ...............•. 3'60
0
.1. :t
Imposiciones a t2 meses o más , 4 .10 l
Regiran para las cuentas corrientes a plazo lo. TIPOS MAXIMOS senalados en esta normo
pe". lae IMPOSICIONES a plazo.
Prlltalllol HlpotlClrlo. por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de Cdmbio de moneda en la estación Internacio-
"al de Canrnanc.
PI
A lA vista. . . . ... .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. 2'. anual
Angel Vallei MÉDICO TITULAR
ofrece sus serVICIOS en Me·
dicina y Cirujla general y ad·
mite igualas en la






CONSULTA, Don Jaime 1, 46
_.lft__..nrm'.__..61 .._ ........~...'"..._ ..
I
GAnGANTA - NARIZ - 0100
PLAZA DE LOS MARTIRES NUM. 8
y su Nueva Sucursal
instalada en la calle Mayor nl1m. 30
()
ofrecen III público toda clase d~ ~)
calzados a precios sin competen·
"~t da. Gran surtido en Alpargatas )(
Jl desde 0'63
i( ZaDatos blancos de temporada y )[
2t úllimas novedades en zapatos de 2\
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l'KECIO: 10 pesetas mensuales
Se
y loda clase labores mano y mtiquina.
También se dl'ln clases.
Para il.krnre!.: Bcl:ldr, 1, Fruterla. ~ J<!ca
MlId:liI ''P'I:"
vende Ulla .bicicleta se·msnlleva, tres
mesas tlSO y máquina fotográfica (Nagel l
muy modernl. de verdadera oCdsión.
!<·zón: Pieza Mártires, 9.
Clase, de mecanografla JULIO TURRAU.
DE 2 A G DE LA TARDE. 1-----·--··-
San Nicolás, ti - Jaca.
IlPS venlajosas, Ciudadela. Pabellón nú- I
mero 23.-)aca. Taller de reparación
-- ,", .w...... ...••. 1 de bicicletas
b: ende un campo con ca-;ve v SOl habitable junio Ia cargo de Luis Altero. Está abierto al
¡:¡ la estación del ferro¡;arril de esta ciudad. público en la calle de S::tnto Domingo 10,
P.ua informes en esta imprenta. Iy aparte el alquiler ele bicicletas, a 150
pcr hora, se harán también cuanto~ Arre·
1" ,1 ,¡;¡lIllnlnl:llllllllllllllll'.lUhIU'tPI'<ll1lMlIllili!l_~nIllINlAl\IlIlIlliIllIIltI glos y com post II ra s se le eneargen .
Prontitud y economía.
SANTO DOMINGO, 10. - JACA
3.000 pesetas a plazo no inlerio, de ".s EN RLMA(ENE' ,RNTAOR051A
",ños. Se darAn ?~ralltfas a sél.t1sfacción I 11 /lH J JII fl l' JI
l'el interesado. DIrigirse a esta lmrrenla.
Solo hasta fin de mes, 10 y
.....= 20 por ciento de descuento
Venta de campos en todos los artículos de ca-
• ma, mesa y ropa interior de
Se venden los campos del Bastero. en } _ . '
B~mmco de Ballalás, lindantes con los senara. por 1enovaclón de
l-~ S:apala y Larbesa. Para informes. modelos.
J>aquin Allué. 20colln, 9, 1.°
El depósito de licores d~1 acreditado
fJbricante dE" ZaragC'za Mariano Menor, ::::::;-: se hacen y garan. :::::::::
t..:stablecido en nuestra ciudad, Mayor4J, w:w:61: tizall toda clase de :~:i¡1:;»
~e ofrece en traspaso con todas sus eXtS- ¡ ~.~~.~~.~ ~.~.~.~.~.~.
¡enClas. ¡.m.m.dI reparaciones en & era. lb
Para tralM, dlr¡gir~e al mismo o al se- H:!iH:: aparato5 de cual- :::::::::
iior Menor, en Z"lragoza, Castellvl, nú' ~~~.~\~ quier marca por el ~:.:~~:.~~~:.:~
1J1eros 1, v )' 5. 1 tb.\~\~\ práctico especlall- ¡ti di .al
I . .......... --- zado --- •••••••••
II'~ l:IU~uIltIlllUfllllllIilUIIUhWlIlIllll1lll:1lI j :........ • .. ,
I ¡ ftNTONIO TRMU~ft) (NIJO) ¡
: :
: AVISOS: I
I : Teatro Unión JaqueAa. --- J A CA:
• •..... -...,.,.,. .... """"" e.r •••• _.,.,.. •••••.....:.~~.~~ -.~~ -..~ ...._ -- _ .
Venta de fincas Icnl lftD05
Se venden veinte cahizadas de tierra 1
de regadlo; una huerta en el rio Aragón
ue tres cahizadas, con casa; tres huertas.
en el llano de la Vicloria, que se distri-
buirán en pequeilas parcelas si asilo solio
dl.m; otra huerta eil la partido del Gas
ton Cflsa hloilable; olra huerta en el ba- CAILlADO'
naneo Ain con su casa y vartas fincas de I 11 1I J
!;?:cé:lno; Una rasa en la calle del Co~o nú·
n:ero 18.
PARA TRATAR
Calle del Coso número 9.-jaca
JOSE NAVASA C"LlRf\O'.-----1 n IiU )
... SE VENDE la casa 11.° 91\..-asa rJe la call~ del Seminario.
I;ropia para labrador. Dirigirse al primer I
¡ 1_0 de la mL-mll. jacd.
